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I) 1939'Ll;Ⅰ工月末､重摩政府僑勝率員骨調査｡根岸倍博士､準備難青己､34耳.
本銀行御査局,凍訳互紳僻事情､解Z2款､95貢等参月氏｡
2) 井田季和太1rl士､高群と華僑 ､ 2Z2貫｡根岸博士前掲昏 ISⅠ耳以下歩用｡
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